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 Alhamdulillah... Segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya, dan 
meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung 
kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Semoga doa, 
shalawat tercurahkan pada junjungan dan suri teladan kita Nabi Muhammad 
SAW, keluarganya dan sahabat serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga 
hari kiamat. Aamiiin. 
 Kupersembahan tugas akhir ini dan rasa terima kasih aku ucapkan untuk : 
1. Keluarga tercinta, kedua orang tuaku serta kakak dan adik yang telah 
memberikan doa, dukungan dan semangat. 
2. Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya ucapkan terima kasih banyak 
atas kesabaran, waktu, ilmu dan motivasi yang telah diberikan selama 
penyusunan skripsi ini. 
3. Sahabat-sahabat tersayang kelas 8F T. Informatika angkatan 2013, tanpa 
semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku 
sampai disini, terima kasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang 
telah kita lewati bersama dan terima kasih untuk kenangan manis yang 
telah kita ukir selama ini. 







 Memulai dengan penuh kenyakinan, 
Menjalankkan dengan penuh keikhlasan dan 
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan. 
 
 Pendidikan merupakan senjata paling ampuh 
yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia 
(Nelson Mandela). 
 
 Terus menggali ilmu dan pengetahuan baru, 
maka engkau akan bisa mengenali dan 
mengembangkan kemampuan diri. 
 
 Orang berilmu tentu memiliki kepribadian 
tangguh, yang bisa membawa diri, keluarga 
dan orang lain menuju kebahagiaan serta 
















Dalam hal keuangan desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Laporan Realisasi 
Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
APBDesa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Laporan ini 
dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan 
perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan, pengawasan dan 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Ada beberapa masalah yang 
berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa selama ini. Pertama ketidaksesuain 
laporan keuangan antara perencanaan dengan laporan keuangan dari kegiatan 
yang telah dilaksanakan, kedua sering terjadi kasus ketidak-disiplinan dalam 
melaporkan pertanggungjawaban ini kepada instansi terkait, ketiga desa belum 
memiliki sistem serta dukungan sarana dan prasarana untuk membantu 
Pemerintah Desa yang cepat, efektif dan efisien. Sistem Tata Kelola Keuangan 
Desa ini diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Sistem ini dirancang 
menggunakan Bahasa Pemrograman Java. Java merupakan bahasa pemrograman 
tingkat tinggi yang berorientasi objek, atau lazim disebut dengan istilah Objek 
Oriented Programming (OOP). Java bersifat multiplatform yang dapat dijalankan 
pada berbagai platform dan bersifat dinamis sehingga dapat beradaptasi dengan 
lingkungan yang sedang berkembang. Sistem keuangan ini menyajikan laporan 
keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dapat mempermudah 
pemerintah desa pupus sehingga proses pembuatan laporan dapat dilakukan 
dengan cepat. Semua laporan keuangan tercatat dalam database sistem dengan 
baik sehingga dapat meminimalisir selisih antara anggaran perencanaan dengan 
laporan keuangan keuangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam sistem 
ini, admin tidak dapat mengubah atau mengedit tanggal di laporan akhir. Tanggal 
tersebut sesuai ketika admin membuat laporan sehingga tidak bisa merekayasa 
laporan ini. Hal tersebut bertujuan agar admin disiplin dalam pembuatan laporan. 
 
 














 Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-
Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini tepat waktu dan 
dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW 
beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta semoga kita semua umatnya 
senantiasa dapat menjalankan syari’at-syari’atnya, amin. 
 Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas 
Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Judul yang penulis ajukan adalah 
“Perancangan Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (Studi Kasus Desa 
Pupus)”. 
 Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 
bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan 
ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Sulton, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 
2. Bapak Ir. Aliyadi, MM, M.Kom selaku Dekan Fakultas Teknik sekaligus 
dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi 
saran-saran dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Bapak M. Bhanu Setiawan, ST, M.Kom selaku asisten dosen pembimbing 
yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya 




4. Dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah 
mendidik, membina dan mengantarkan penulis untuk menempuh 
kematangan dalam berfikir dan berperilaku. 
5. Bapak Tumiran selaku Kepala Desa Pupus dan seluruh perangkat Desa 
Pupus yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan keluasan waktu 
kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
6. Orang tua, kakak dan adik yang telah banyak memberikan doa dan 
dukungan semangat kepada penulis. 
7. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan 
bantuannya. 
 
Setelah melalui proses yang panjang dan penuh tantangan, akhirnya 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan 
dan jauh dari kesempurnaan. Walaupun demikian, penulis berharap skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi kita semua. 
Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada 
penulis dan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini. 
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